




















reka tidak mampu menawanPu-
trajaya tanpa bantuan Parti Kea-



































Dekan Fakulti Ekologi Manusia
UniversitiPutraMalaysia,Prof.Ma-
dya Dr. Zaid Ahmad berkata,Pas
terpaksaberbuatdemikianbagimen-
jagahubungansesamapakatanpem-
bangkangmemandangkanpilihan
rayaumumsudahtidaklamalagi..
"Paskinimenjagasokonganyang
diterima.Merekaperlu memperta-
hankanperpaduanantaraPas,PKR
danDAP.BagiPas,fokusmemenangi
pilihanrayaumumadalahlebihpen-
tingberbandingisuberbangkitpada
hariini," katanya.
